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ВВЕДЕНИЕ
    В начале XIX века российская печать писала об Америке и американцах все
чаще,  формируя интерес  публики к  политической системе и  общественному
устройству  этой  страны.  Личная  переписка  императора  Александра  I  с
президентом  Т.  Джефферсоном  1800-х  гг.  послужила  началом  процесса
"обоюдного открытия"  двух стран друг для друга,  который был продоложен
организацией  постоянной  консульской  службы,  переводом  на  русский  язык
американской  конституции,  помещением  в  русских  журналах  "Вестник
Европы",  "Санкт-Петербургский  журнал"  и  др.  регулярных  общественно-
политических обзоров жизни в Североамериканских Cоединенных штатах.  
   Есть основания заключить, что эти ранние контакты обусловили российские
представления об Америке и стереотипы восприятия на следующее столетие.
Поэтому крайне интересны американские дневники и письма П.П. Свиньина,
дипломатического  чиновника  и  журналиста,  одного  из  первых  русских
наблюдателей, побывавших в Североамериканских  Cоединенных штатах. Тем
более, что П.П. Свиньин стал очевидцем «Второй войны за Независимость», в
которой характерные черты зарождающейся американской нации проявились
наиболее ярко. Не менее важно, что П.П. Свиньин с самого начала воспринимал
свои  наблюдения  как  материал,  которым  можно  поделиться  с  русским
читателем и выступал своеобразным породолжателем Н.М. Карамзина, самого
авторитетного в начале XIX в. из "русских петушественников" и литераторов.
    Чтобы понять, в чем заключаются особенности восприятия П.П. Свиньиным
американских  реалий  начала  XIX в. мы  попытаемся  проанализировать
дневниковые записи и письма Свиньина за 1811-1813 гг., а также соотнести их
содержание  с  другими  документальными  источниками  данного  периода  и
исторической хроникой событий.
      Таким образом,  объектом данного исследования являются  американские
дневники  и  письма  П.П.  Свиньина,  а  предметом  изучения  -  специфика
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восприятия  русским  дипломатическим  чиновником  и  литератором  П.П.
Свиньиным американской действительности.
   Хронологические рамки исследования обусловлены временем пребывания
П.П. Свиньина в Новом свете: с августа 1811 г. по сентябрь 1813 года.
   Целью данной работы является реконструкция представлений П.П. Свиньина
об американских социально-политических реалиях 1811-1813 гг., то есть того
"образа Америки", который он транслировал русскому читателю.
В  соответствии  с  данной  целью  необходимо  решить  следующие
исследовательские задачи: 
1) Проследить жизненный путь П. П. Свиньина; 
2) Рассмотреть деятельность и круг знакомств П.П. Свиньина в США;
3)Исследовать  своеобразие  восприятие  П.П.  Свиньиным  феномена
американской политической культуры начала  XIX века;
4) Проанализировать восприятие П.П. Свиньиным Англо-американской войны
1812-1815 гг., свидетелем которой он оказался; 
  Источники  и  литература.  Использованные  нами  источники  можно
разделить на три группы.  В первую группу входят непосредственно письма и
дневники  самого  П.П.  Свиньина1.  На  основании  источника  необходимо
выяснить для чего и по какой причине П.П. Свиньин отправился в США, каков
был  его  круг  его  общения,  какие  американские  политические  группировки
поддерживал  П.П.  Свиньин,  какие  социально-политические  феномены
американской жизни вызывали его  восхищение или,  наоборот,  отторженеие,
пытался ли он соотнести американские наблюдения с российскими реалиями и
т.п.  Есть  возможность  сопоставить  письма  и  дневники  Свиньина  с  его
опубликованными  вскоре  очерками «Опыт  Живописного  путешествия  по
Америке»  (1815)2 и  «Взгляд  на  республику  соединенных  американских
1  Свиньин П.П.. Американские дневники и письма(1811-1813). М.: Издательский дом Парад,
2006. 559 с.
2   Свиньин П.П. Опыт живописного путешествия по Северной Америке. Cпб: Типография Ф.
Дрехслера, 1815. 219 c.
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областей»3,  а  также  более  поздними  статьями  П.П.  Свиньина  ,
публиковавшихся им в "Отечественных записках"4.
 Вторая группа источников -  это путевые заметки,  записки, письма русских,
французских,  английских  и  шотландских  путешественников,  позволяющие
оценить те или иные социально-политические проблемы ранней истории США
с точки зрения других групп наблюдателей.  К данной группе относятся письма
Жака Пьера Бриссо (1754-1793 гг.), журналиста и лидера партии жирондистов
во  Франции.  Ж.  П.  Бриссо  путешествовал  по  США  в  1788-1789  гг.  и
опубликовал в Париже в 1791 г. сборник писем «New travels in the United States
of America» (1791)5. В отличие от П.П. Свиньина, настроенного по отношению
к американскому государственному строю с большим скепсисом, Ж. П. Бриссо
воспринимал американские порядки в идеалистическом ключе, даже собирался
основать  французские  поселения  в  Соединенных  Штатах.  Жак  Пьер  Бриссо
интересен нам как идейный оппонент П.П. Свиньина. 
     Другим идейным оппонентом П.П. Свиньина можно считать историка А.
Токвиля. Он тоже воспринимал американскую действительность в достаточно
идеалистическом ключе. Но если П.П. Свиньин в своих дневниках описывал
свои  непосредственные  первые  впечатления,  то  в  своем  масштабном
историческом  труде  «Демократия  в  Америке»  А.  де  Токвиль  обобщил  все
предыдущие описания Америки, дополнив собственными впечатлениями6. Это
дает нам возможность соотнести наблюдения П.П. Свиньина и аналитические
выкладки  А.  Токвиля.  Оговоримся,  что  А.  де  Токвиль  путешествовал  по
Америке в 1834-1836 гг. и опубликовал свой труд в 1837 г., то есть много позже
3 Свиньин П.П. Взгляд на республику соединенных американских областей // Сын отечества.
1814  // Электронный  научный  архиф  УрФУ  URL:
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34506/1/1814_syn_otechestva_statia_1.pdf 
4Свиньин П.П Отечественные записки Павла Свиньина(1818-1830). Ч.  XXXVIII. №109-110;
Ч. XXXIX. №112. 
5 Brissot J.B. New travels in the United States of America (1791). Ohio, Bowling Green: Historical
Publications Co, 1919. 546 p.
6 Токвиль А. Демократия в Америке : Предисл. и пер. с французского Гарольда Дж. Ласки.
Москва:  Прогресс, 1992. 554 с.
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путешествия и публикаций П.П. Свиньина. Не менее важным с точки зрения
отношения  к  американским  социально-политическим  реалиям  является  труд
А.Б.  Лакиера,  магистра  права,  историка  и  путешественника,  совершившего
вояж по Европе и Америке в 1856-1858 годах.7
 Наиболее близким хронологически к «Американским дневникам  и письмам
П.П. Свиньина» можно назвать труд Джона Мелиха8,  шотландского купца и
картографа,   который путешествовал по США с 1807 по 1812 г.  Впрочем в
отличии  от  П.П.  Свиньина,  Дж.  Мелих  не  стремился  высказывать  свое
собственное  мнение,  предоставляя  читателю  только  сухие  факты  и  не
конструируя абстрактных теорий, как А. де Токвиль. По этой причине текст
Дж.  Мелиха  имеет  для  нас  большее  значение  как  сборник  фактических
сведений  и  впечатлений,  почти  синхронных  с  описаниями  П.П.  Свиньина.
Сопоставление синхронных описаний дает возможность отделить субъективное
в дневниках самого П. П. Свиньина от объективного.  Впрочем не только Д.
Мелих стремиться в своем труде к точности описания. Английский лейтенант
Фр. Холл также старается максимально точно  описывать американские реалии.
Он путешествовал в Америку в 1816-1817 гг., примерно в то же время, что и
П.П. Свиньин. Однако Фр. Холл не стремиться ограничиться только фактами,
как Джон Мелих. В его тексте прослеживается оценка, однако высказывается
она  куда  с  большой  осторожностью чем  у  П.П.  Свиньина9.  Вместе  с  тем  в
оценках Фрэнсиса Холла и П.П. Свиньина много сходного, что позволяет нам
отделить  распространенные  мнения  (клише)  об  американской
действительности от сугубо личных оценок П.П. Свиньина. По той же причине
7 Лакиер А.Б. Путешествие по Северо-Американским Штатам, Канаде и острову Кубе. Спб:  
типография Леонида Демиса. 1859. Т. 2.  399 с.
8 John Melish. Travels through the United States of America, in the years 1806 & 1807, and 1809,
1810, & 1811; including an account of passages betwixt America and Britain, and travels through
various parts of Britain, Ireland, & Canada. With corrections and improvements till 1815// Library
of Congress. URL: https://www.loc.gov/resource/lhbtn.25002/?sp=95 
9 Hall F. Travels in Canada, and the United States, in 1816 and 1817// Library of Congress
  URL:  https://www.loc.gov/resource/lhbtn.26822/?sp=15  
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интересны наблюдения капитана В.М. Головнина, совершившего в 1817-1819
гг.   кругосветное  путешествие.  В  его  судовом  журнале  с  достаточно  злой
иронией описываются американцы. С помощью этих текстов мы постараемся
понять  чтобы  было  общего  для  всех  путешественников,  побывавших  в
Америке, и что индивидуального в оценках П.П. Свиньина.10
  Для  определения  литературных  влияний  на  П.П.  Свиньина  и  его
«Американские дневники и письма» был использован текст Н. М. Карамзина
«Письма  русского  путешественника»11,  породивший  огромную
подражательную  литературу  "русских  путешествий"  и  повлиявший  на
мемуаристику первой половины XIX в. в целом12.
 Третья  группа  источников  связана  непосредственно  с  политической,
социальной и экономической жизнью американского общества начала  XIX в.
Это, в первую очередь, американские газеты, рекламные листы и прокламации,
привлеченные выборочно, поскольку П.П. Свиньин составлял свои  описания
основываясь не только на собственных впечатлениях и устных сведених, но и,
свободно владея английским языком - под несомненным влиянием публикаций
американских  журналов  и  газет.  Из  газет  он  мог  черпать  информацию  о
внутренней и  внешней политике США.  К примеру,  мы ссылаемся  на  номер
газеты  "The Evening Post" 1813  г.13,   который  П.П.  Свиньин мог  держать  в
руках, поскольку он упоминает данную газету в дневниках. Другим источником
10 Головнин В.М.  Путешествие  вокруг  света,  совершенное  на  военном шлюпе Камчатка//
Lib.ru классика URL: http://az.lib.ru/g/golownin_w_m/text_0020.shtml
11«Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры //
Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Подг. Ю.М. Лотман, Н.А. Марченко, Б.А.
Успенский. Л.: Наука, 1984. 715 c. 
12Жуковская Т.Н. Русская мемуаристика первой трети XIX в. Петрозаводск. Изд-во ПетрГУ,
2007. 86 с. 
13The Evening Post. August 2 1813.New York. P 3.//Titles// NYS Historic Newspapers






были  политические  прокламации,  такие  как  "The Voice of Warning"14. Они
позволяют нам ощутить накал политический борьбы между республиканцами и
федералистами.   Рекламные  листы15,  о  которых  упоминает  П.П.  Свиньин,
использованы для комментирования его суждений об американской прессе.
   Для восстановления политического контекста высказываний П.П. Свиньина
привлекались некоторые  тексты  выступлений  и  докладов  американских
политиков,  например,  инуагурационная  речь  Томаса Джефферсона16,  которая
свидетельствует о конфликте между партией федералистов и республиканцев.
Эпизоды борьбы между партиями описываются П.П.  Свиньиным достаточно
часто.
   Кроме того, были использованы тексты так называемых  Orders in Council17
или правительственных распоряжений, одобренных монархом и не требующих
рассмотрения  в  парламенте.  В  данном  случае  имелась  в  виду  серия
распоряжений,  направленных  на  ограничение  внешней  торговли  Франции  и
позволяющих досматривать и даже захватывать суда нейтральных государств,
если они провозили французские товары. Данные дипломатические документы
оказали большое влияние на внешнюю политику США в 1812-1814 гг. и даже
привели сначала к Эмбарго 1807 года, а впоследствии и к англо-американской
войне 1812-1815 гг., которую описывает П.П. Свиньин,.
   Если говорить о литературе,  то в  первую очередь  привлекались выводы
работ  историков-американистов  относительно  проблем,  которые  отражены в
исследуемых источниках. Среди них фундаментальный труд Г.Н. Севостьянова
14The Voice of Warning! New York, 1810//Indiana University Digital Library// Indiana University.
  URL:    http://webapp1.dlib.indiana.edu/metsnav3/general/index.html#mets=http%3A%2F  
%2Fpurl.dlib.indiana.edu%2Fiudl%2Fgeneral%2Fmets%2FVAC2598&page=1   
15 The Commercial  Advertiser. January 12 1810. New York.//Titles//  NYS Historic Newspapers
URL:http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn83030233/1810-01-19/ed-1/seq-1/png/ 
16 February to 30 April 1801.  First Inaugural Address.// The papers of Thomas Jefferson
    URL  :    https://jeffersonpapers.princeton.edu/selected-documents/first-inaugural-address-0   
17 Order  In Council. At the court  At Carlton House,  The 21st Of April, 1812.//  Research Subjects:
Government And Politics//  British// The Napoleon Series  URL:    http://www.napoleon-  
series.org/research/government/british/decrees/c_britdecrees44.html
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по  истории  Америки,  который  исследует  систему  внутренней  и   внешней
политики США начала XIX в.18  Автор акцентирует внимание в первую очередь
на экономических причинах кризисного состояния американского общества в
1810-1812 гг., впрочем как и авторы коллективной монографии "Очерки новой
и новейшей истории США" под редакцией Н.Н. Болховитинова.19 Привлекались
и  другие  работы  Н.Н.  Болховитинова:  «Становление  и  развитие  русско-
американских  отношений,  1732-1867  (некоторые  итоги  исследований)»20 и
«Становление  Русско-американских  отношений,  1775-1815»21,  посвященные
установлению  российско-американских  неофициальных  контактов  и
официальных отношений. Они отражают систему отношений двух стран и в те
годы, когда П.П. Свиньин занимал должность секретаря генерального консула
США  и  многое  сделал  для  установления  дружеского  диалога  между  двумя
державами в начале XIX века. 
 Американский  историк  Джон  Маккинерни22,  основное  внимание  уделяет
новым политическим идеям и течениям, возникшим в США в начале 1810-х гг.
Весьма  полезную  и  подробную  информацию  по  англо-американской  войне
1812 г., которую П.П. Свиньин очень подробно комментировал, дает книга Д.Р.
Хикки «The war of 1812: A forgotten conflict»23 .
  Отдельные сюжеты, имеющие отношение к американским впечатлениям П.П.
Свиньина,  освещены  в  статьях  разных  авторов исторического  журнала
18 Севостьянов Г.Н. История США. Т. I. М.: Наука , 1983. 344с.
19 Болховитинов Н.Н. (ред.). Очерки новой и новейшей истории США.М.: Изд-во АН СССР.
1960. 632 с.
20 Болховитинов Н.Н. Становление и развитие русско-американских отношений, 1732–1867
(некоторые итоги исследований). М.: Прогресс, 1998. 38 c.
21 Болховитинов Н.Н. Становление русско-американских отношений, 1775–1815. М.:  Издат-
во АН СССР, 1966. 639 с.
22 Макинерни Д. США: История страны. М: Эксмо. 2009. 303 с.
23 D. R. Hickey. The War of 1812: A Forgotten Conflict, Bicentennial Edition. Chicago: University





«American Heritage».  Например,  исследование  политики  консенсуса  Томаса
Джефферсона  предложил  Луиса  Кениг.24 В  статье  Джозефа  Эллиса25 также
поднимается данная тема, но говорится о периоде более раннем, когда Томас
Джефферсон  еще  не  был  президентом,  но  уже  пытался  сотрудничать  с
представителями  федералисткой  партии.  Говоря  о  причинах  англо-
американской  войны  1812-1814  гг.,  мы  ссылаемся  на  выводы  Дж.
Данжерфильда26,  который  подробно  разбирает,  что  именно  побудило
американское правительство объявить войну Британии и к каким последствиям
привел данный шаг. 
Нами  привлекались  также  работы  отечественных  авторов,  посвященные
анализу  так  называемых  записок  о  путешествиях,  стилистически  и
содержательно близких основному исследуемому источнику. Наиболее важна в
данном  контексте  является  работа  М.Н.  Левшиной,  которая  также
анализировала  образ  Америки  в  дневниках  П.П.  Свиньина27.  Если  М.Н.
Левшина  рассматривает  дневники  и  письма  П.П.  Свиньина  в
культурологическом  аспекте,  то  мы  рассматриваем  в  первую  очередь
политический  аспект.Также  близка  изучаемой  тематике  диссертация  К.Р.
Буйновой,  правда  там  объект  анализа-  Латинская  Америка,  а  не  Северная.
Автором в данном труде выявлены характерные особенности  путешествий в
Новый Свет  конца  XVIII  начала  XIX  в.  и  составлен  коллективный портрет
24 Koenig   L.W.   Consensus Politics, 1800–1805. // American Heritage.Vol 18, Issue 8, 1967.// 
Content//American Heritage
  URL:  http://www.americanheritage.com/content/consensus-politics%E2%80%9D-  
1800%E2%80%931805 
25Ellis J. J. Intimate Enemies // American Heritage.Vol 51. Issue5, 1981.// Content//American 
Heritage
  URL: http://www.americanheritage.com/content/intimate-enemies   
26 Dangerfield. G. B. If Only Mr. Madison had waited // American Heritage. Vol. 7, Issue 3,1956. 
URL: http://www.americanheritage.com/content/if-only-mr-madison-had-waited%E2%80%94
27 Левшина  О.Н.  Образ  Америки  в  травелогах  Павла  Петровича  Свиньина//  Известия
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена//  Область
наук:  Литература//  Научная  электронная  библиотека «Киберленинка»  URL:
https://cyberleninka.ru/article/v/obraz-ameriki-v-travelogah-pavla-petrovicha-svinina 
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путешественников28.  К  данному  блоку  можно  отнести  работы   М.Г.
Шадриной29, в которых проанализированы жанровые и языковые особенности
путевых заметок, и статью Ю.М. Лотмана  и Б.Н. Успенского30, позволяющую
проследить, как "Письма русского путешественника" Н.М. Карамзина повлияли
на американские тексты П.П. Свиньина.
  П.П. Свиньин не только оставил свои впечатления о путешествии в Америку,
но  и  комментировал  и  критиковал  тексты  других  путешественников,  в
частности,  англичан,  чьи  оценки  по  отношению  к  Америке  он  считал
предвзятыми. Чтобы лучше понять смысл его комментариев, мы опираемся на
статью Э.Д. Адамса, в которой исследователь выявляет причины формирования
негативного  образа  Америки  в  британском  общественном  мнении.  Он
утверждает,  что  вопреки  стереотипу  о  том,  что  большинство  британских
путешественников пренебрежительно и высокомерно относились к США, это
далеко не всегда справедливо. Среди них встречается немало авторов, которые
старались  быть  либо  нейтральны,  либо  позитивны  по  отношению  к
Соединенным Штатам. 
Нами  также  привлечены  работы  общего  плана,  посвященные  проблематике
кросс-культурных  коммуникаций,  отношениям "свой-чужой".   Эта  в  первую
очередь  работы  Л.З.  Копелева31.,  который  пытался  раскрыть  проблему  с
антропологической точки зрения, Н.А. Ерофеева32, занимавшаяся англичанами,
28 Буйнова К.Р. Русские путешественники в Латинской Америке в XIX- первой трети XX в.:
Эволюция представлений. М. : Издательство МГУ, 2014. 
29Шадрина  М.Г.  Эволюция  языка путешествий  //  Dissercat-  электронная  библиотека
диссертаций  URL: http://www.dissercat.com/content/evolyutsiya-yazyka-puteshestvii 
30Лотман Ю.М., Успенский Б.А. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место
в развитии русской культуры  // Карамзин Н.М. Письма русского путешественника.  Подг.
Ю.М. Лотман, Н.А. Марченко, Б.А. Успенский. Л.: Наука, 1984. С. 524-606. 
31Копелев Л.З. «Чужие» //  Одиссей. Человек в Истории. 1993. Образ другого в культуре. М.,
1994. С.17-32.
32 Ерофеев Н.А. Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских 1825-1853 гг. М.,
1982. 
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и  С.В. Оболенской 33, анализирующей восприятие русскими немцев. В них мы
можем  почерпнуть  необходимый  инструментарий  для  анализа  особенностей
восприятия чужих культур.
В данном исследовании мы следовали сравнительно-историческому методу, а
также  методам  классического  источниковедения  при  сопоставлении  данных
эго-документов  (мемуаров,  дневников,  писем)  с  объективными
свидетельствами об  отражаемых ими событиях.  Учитывался  индивидуально-
биографический, ситуативный и психологический контекст высказываний П.П.
Свиньина об Америке. 
Данная  работа  состоит  из  трех  глав,  введения,  заключения  и  списка
использованных источников и литературы.
33Оболенская  С.В.  Германия и немцы глазами русских (XIX  век).  М.:  РАН. Ин-т всеобщ.
истории, 2000. 
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Глава I. Происхождение источника 
   Павел  Петрович  Свиньин  родился  8  июня  1787  г.  в  сельце  Ефремово
Костромской  губернии  в  семье  морского  офицера.  В  1800  г.  П.П.  Свиньин
поступил в Благородный пансион при Московском университете.  Здесь он в
первый раз попробовал себя в роли писателя. Его первый сочинительский опыт
был  опубликован  в  журнале  пансионеров  «Утренняя  заря».  Что  касается
живописи,  то  первые  картины  П.П.  Свиньина  появились  на  стенах  Санкт-
Петербургской Академии художеств,  в которой он оказался после окончания
пансиона  в  1805  г.  В  Академии  художеств  он  учился  с  1806  по  1810  г.,
впоследствии  в  1811  г.  за  создание  картины  «Отдых  графа  Суворова-
Рымникского по одержанной победе» ему было присвоено звание академика.
  Закончив учебу в Пансионе, П.П. Свиньин поступил в Коллегию  иностранных
дел  на  должность  актуариуса.  Служба  проходила  в  Московском архиве  под
начальством  А.Р.  Воронцова,  который  в  недавнем  прошлом  был
государственным канцлером. 14 июня 1806 г. П.П. Свиньин получил должность
переводчика  и  был  командирован  в  августе  этого  же  года  к  начальнику
российской эскадры в Средиземном море вице-адмиралу Д.Н. Сенявину. При
адмирале П.П. Свиньин занимался ведением иностранной переписки. В 1808 г.
он проявил личную храбрость при взятии крепости Тенедос и за это получил
орден  Св.  Владимира  4-й  степени  с  бантом.  Впечатления,  полученные  П.П.
Свиньиным  в  военно-морской  экспедиции  по  Средиземному  морю,   станут
основой для его трехтомных «Воспоминаний на флоте». 
 В  августе  1811  г.  Высочайшем  указом  он  был  направлен  за  океан,  в
Филадельфию. В Новом Свете П.П. Свиньин находился с октября 1811 по июнь
1813  г.  в  должности  секретаря  российского  генерального  консула  в
Филадельфии  Ф.П.  Палена  и  сменившего  его  на  этом  посту  в  1811  г.  Н.Я.
Козлова.  О своей службе Свиньин оставил достаточно подробные дневники,
которые вместе с его перепиской и журнальными заметками об Америке и ее
13
политическом  и  общественном  устройстве  давали  русскому  читателю
уникальный материал, отвечая его просыпающемуся интересу к заокеанскому
союзнику. В своих записках П.П. Свиньину удалось не только проследить, как
зарождался  конфликт  между  английским  двором  и  республиканским
правительством  Дж.  Мэдисона,  но  и  отразить  внутренние  политические
противоречия  в  самих США,  общественные настроения,  нравы,  особенности
повседневной жизни и культуры американцев. Здесь же в Новом свете в июле
1812 г.  Свиньин получил чин титулярного советника.  А 22 июня 1813 г.  он
вынужден был покинуть Америку для того, чтобы сопровождать французского
генерала Ж.-М. Моро, вступившего на русскую службу. Однако Моро погиб
при осаде Дрездена 2 сентября 1813 г. После кончины генерала в октябре 1813
г.  П.П.  Свиньин,  удостоившись  чина  коллежского  ассесора,  отправился  в
Лондон с высочайшим рескриптом, адресом и денежным пособием вдове Ж.-М.
Моро.  Свои  приключения  в  «Туманном Альбионе»  П.П.  Свиньин отразил  в
«Ежедневных записках в Лондоне».
 В 1815 г. П.П. Свиньин отправился в Бессарабию для «обозрения тамошнего
края». За свою деятельность в Бессарабии он получил повышение по службе и
чин надворного советника. В 1824 г. П.П. Свиньин вышел в отставку в чине
статского советника, посвятив все свое время литературе и живописи.
Что касается литературной деятельности П.П. Свиньина, стоит упомянуть тот
факт,  что  П.П.  Свиньин  стал  основателем  и  первым  редактором  журнала
"Отечественные записки". П.П. Свиньин занимался журналом с 1818 до 1830 г.
Не останавливаясь на этом, он также посвящал большое количество времени
благотворительности,  помогая  нуждающимся  поэтам  и  художникам,  чьи
картины покупал для своего собственного музея. 
  За содействие искусствам и художникам 13 сентября 1827 г. П.П. Свиньин
был избран «почетным вольным общником» Академии художеств. С 1816 г. он
являлся  членом  литературного  общества  «Беседы  любителей  Российской
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словесности»,  писал  статьи  для  журнала  «Радуга»,  «Русского  инвалида»,
«Северной  Пчелы»,  «Сына  Отечества».  С  1833  г.  П.П.  Свиньин  избран
академиком Российской Академии.
Последние  годы  жизни  П.П.  Свиньин  жил  в  своей  усадьбе  Богородское
Галичского  уезда  Костромской  губернии,  сочинял  исторические  романы
«Ермак, или покорение Сибири» и «Шемякин суд». Умер в Петербурге 9 апреля
1839 г.
 Американские  дневники  и  письма  П.П.  Свиньина  представляют  собой
источники личного происхождения, в которых субъективизм автора сочетается
с яркостью впечатлений и непосредственностью повествования. Вместе с тем
стилистика  написания  и  оформление  дневниковых  записей  напоминают
известные «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина, изданные в
конце 1790-х гг. Для сравнения возьмем отрывок из дневников П.П. Свиньина,
который имеет вид обращения к воображаемому собеседнику (типичный прием
сентименталистов,  использованный  мемуаристами  XVIII  в.,  например  А.
Болотовым):  «Милая  добрая  Юлинька,  благослови  меня,  благослови  мое
предприятие. Это есть новая сильнейшая жерства и доказательство моей к тебе
любви - я еду в Америку, ибо не могу жить под одним с тобою небом, дышать
одним воздухом и не быть с тобою беспрестанно вместе...»34 Н.М. Карамзин
пишет в «Письмах русского путешественника» : «Все прошедшее есть сон и
тень: ах! где, где часы, в которые так хорошо бывало сердцу моему посреди
вас,  милые? — Если бы человеку, самому благополучному, вдруг открылось
будущее, то замерло бы сердце его от ужаса и язык его онемел бы в самую ту
минуту,  в  которую он  думал  назвать  себя  счастливейшим из  смертных!..»35.
Учитывая,  насколько  были  популярны  "Письма  русского  путешественника"
Н.М. Карамзина, можно не сомневаться, что П.П. Свиньин не только знал их,
34 Свиньин П.П. Американские дневники и письма (1811-1813)... С. 50. 
35Карамзин Н.М. Письма русского путешественника // Карамзин Н.М. Избранные сочинения
в двух томах. Т. 1. С. 81. 
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но  и  следовал  литературному  канону  карамзинистов.  В  то  же  время  если
Карамзин  писал  литературное  произведение,  искусно  замаскированное  под
письма, имея в голове планы его последующего публикования, то П.П. Свиньин
свои дневниковые записи публиковать никогда не собирался. Тем не менее, его
реальные дневники и письма времен американской дипломатической службы
оказались опубликованы в первый раз только в 2006 г. исследователями Г.В.
Давыдовой и Л.А. Ковалевой, долгое время работавшими с материалами П.П.
Свиньина в Костромском государственном архиве, куда его документы попали
в 1917 г. и были описаны в 1937 г.  В. Самойловым.
 Кроме  американских  дневников  и  писем  П.П.  Свиньина  существуют  еще
опубликованные тексты самим П.П. Свиньиным, посвященные американской
теме, это «Взгляд на республику Соединенных американских областей» (1814
г.), опубликованный в "Сыне Отечества" и «Опыт живописнаго путешествия по
Северной Америке Павла Свиньина» (1815), вышедший отдельным изданием. В
отличие от дневника и писем они имеют систематизированную структуру. Там
же П.П. Свиньин удерживается от  критики политического строя США и нравов
американцев. К примеру, во «Взгляде на Соединенные американские области»,
практически отсутствуют критические оценки США.  Сравнивая отрывки из
американского  дневника  и     более  позднего  текста  1814  г.,  можно
предположить,  что  их  писали  совершенно  разные  люди.  К  примеру,  П.П.
Свиньин, будучи в Филадельфии, в мае 1812 г., заносит в дневник впечатления
от  митинга демократов в пользу войны с Британией : «Жонс говорил народу,
представлял  в  самых  глупых  выражениях  необходимость  вооружаться  и
объявить войну англичанам… Подкупленные правительством люди кричали -
Ура!,  но мало было последователей.»36 А вот тот же самый П.П. Свиньин в
статье в журнале «Сын Отечества» в 1814 г. высокопарным стилем начинает
пространное  описание  политического  устройства  США:  «Соединенные
36 Свиньин П.П. Американские дневники и письма (1811-1813)... С. 170. 
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американские  области  представляют  собой  пример  небывалый  в  летописях
истории. Вникнув в причины сего явления, всяк будет поражен его величием.
Американцы  показали  себя  совершенно  достойными  наслаждаться  теми
правами истинной вольности и счастья, которые были первыми основами духа
их  правления.»37  Учитывая  тот  факт,  что  «путешественникам  верили  даже
тогда,  когда  они  рассказывали  о  людях  с  песьей  головой  или  совсем  без
головы»38, можно утверждать, что для политического имиджа США в русском
обществе, было очень хорошо, что П.П. Свиньин удержался в опубликованных
текстах  от  негативных  эмоциональных  оценок  американской  политики,
которые присутствовали в дневнике.
 Можно  быть  уверенным,  что в  более  поздних работах  об  Америке  П.П.
Свиньин  частично  использовал  свои  рукописи.  К  примеру,  при  описании
образовательной системы в «Опыте живописнаго путешествия по Америке» он
использует отрывок  из VI письма к Н.Н. Козлову: «Сын перваго банкира ходит
в одну школу с сыном беднейшего поденщика, оттого всякий здешний мужик
не только не удивляется лунному затмению или комете, но будет рассуждать о
них довольно правильно».39 Дневниковые записи о богослужении африканских
методистов  практически  дословно  переходят  из  рукописи  в  главу  о
вероисповедании в «Опыте живописнаго путешествия по Америке».40 
  То  что  Свиньин  время  от  времени  возвращался  к  американской  теме,
свидетельствовало, что она пользовалась у читающей публики популярностью.
Более того, американские записки П.П. Свиньина даже побуждали некоторых
молодых людей переселяться в США. В частности Константина Гречникова и
Николая  Пыпкина,  которые,  прочитав  книги  П.П.  Свиньина  об  Америке,
37Свиньин П.П. Взгляд на республику соединенных американских областей // Сын отечества,
1814//Электронный  научный  архиф  УрФУ  URL:
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34506/1/1814_syn_otechestva_statia_1.pdf (дата  обращения
11.03.2018)
38Ерофеев Н.А. Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских... С. 17.
39Свиньин П.П. Опыт живописного путешествия по Северной Америке...  C. 33.
40Там же. C. 45.
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написали  в  1827  г.  в   редакцию  "Северной  пчелы"  письмо  с  просьбой
напечатать статью о способах переселения в США.41 В целом, можно сказать о
том,  что  американские  дневники  и  письма  Свиньина  хотя  и  не  были
опубликованы,  использовались  автором  как  свод  впечатлений  и  как
фактографичсекая база для последующих блистательных работ П.П. Свиньина,
посвященных его путешествию по Америке.
  Если проследить географию перемещений П.П. Свиньина по США, то видно,
что  он  успел  побывать  в  четырех  крупных  американских  городах:  в
Филадельфии,  Бостоне,  Нью-Йорке  и  Провиденсе  .  18  октября  1811  г.  П.П.
Свиньин прибыл в Филадельфию, оттуда он отправился на карете в Трентон
(прибыл 26 марта 1812 г.), а из него на следующий день в Нью-Йорк. Из Нью-
Йорка пакетботом П.П. Свиньин переправился в Нью-Порт (31 марта 1812 г.) а
потом в Бостон (4 апреля 1812 г.). Объехав все соседние с Бостоном небольшие
города,  такие  как  Портсмут,  Портланд  и  Салем,  30  апреля  П.П.  Свиньин
покидает  Бостон,  чтобы  уже  7  мая  прибыть  в  Провиденс.  Из  Провиденса
водным путем П.П. Свиньин возвращается в Нью-Йорк, а оттуда 20 мая 1812 г.
в Филадельфию, где и пребывает до отплытия в Россию 21 июня 1813 года. 
  В  своих  поездках  по  Америке  П.П.  Свиньин,  как  секретарь  генерального
консула  Российской  империи  в  США,  выполнял  три  функции.  Во-первых  в
каждом мало-мальски крупном порту он назначал торгового консула из числа
американских купцов для защиты интересов российской торговли в Америке.
Во-вторых  письменно  интервьюировал  местное  население  на  самые  разные
темы,  включаю  экономические  (сколько  стоит  тот  или  иной  товар),
политические  (как  проходят  выборы мэра)  и  военные (просил  показать,  как
устроены  укрепления).  В-третьих  русский  чиновник  пытался  создать
41Левшина  О.Н.  Образ  Америки  в  травелогах  Павла  Петровича  Свиньина  //  Известия
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена // Область




положительное впечатление о России в высшем американском обществе. Все
эти  три  функции  подразумевали  наличие  у  П.П.  Свиньина  особого  круга
американских  знакомств,  состоящего  по  большей  части  из  купцов,  дельцов,
крупных домовладельцев и джентльменов Филадельфии, Нью-Йорка и Новой
Англии.  Именно  поэтому  дневник  и  переписка  П.П.  Свиньина  пестрят
сообщениями  о  балах  Филадельфии,  приемах  светских  дам  Нью-Йорка,  о
смелых предприятиях бостонских купцов и крупных поместьях домовладельцев
в Нью-Гэмпшире.
   П.П. Свиньин в своих заметках выступает одновременно как осведомленный
дипломатический  чиновник  и  как  внешний  внимательный  наблюдатель
американской  общественно-политической  реальности,  продолжая  галерею
описаний Запада "русскими путешественниками", блистательно открытую Н.М.
Карамзиным. Так,  он достаточно подробно комментирует переговоры между
английскими и американскими дипломатами, борьбу на улицах американских
городов  между  республиканцами  и  федералистами.  П.П.  Свиньина  сложно
назвать отстраненным, равнодушным наблюдателем, поскольку на страницах
дневника  он  не  стесняется  высказывать  свои  суждения  о  происходящем,
притом делает это ярким и эмоциональным языком. Такая яркая демонстрация
авторского Я отнюдь не случайна. Этот прием в отношении жанра путешествий
первым применил, по мнению М.Г. Шадриной42, именно Н.М.  Карамзин. П.П.
Свиньин,  тяготевший  еще  до  путешествия  к  литературно-художественным
кругам  Петербурга,  вполне  мог  заимствовать  стиль  Н.М.  Карамзина.  Это
заимствование было неизбежным, учитывая  то,  насколько тексты Карамзина
были популярны в начале XIX в.,43 хотя могло быть и не осознанным.
42 Шадрина  М.Г.  Эволюция  языка  путешествий//  Dissercat-  электронная  библиотека
диссертаций   URL:  http://www.dissercat.com/content/evolyutsiya-yazyka-puteshestvii (дата
обращения 1.05.2018)
43Лотман Ю.М., Успенский Б.А. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место
в  развитии  русской  культуры//  Русская  вирутальная  библиотека   URL:
http  ://  rvb  . ru  /18  vek  / karamzin  /3  prp  _  lp  /03  addenda  / hist  _  value  . htm   (дата обращения: 18.04.2018)
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Интерпретация  суждений П.П.  Свиньина об  Америке должна  учитывать  тот
факт, что он прибыл в Соединенные Штаты молодым человеком, представляя
дворянскую  образованную  элиту  России,  страны  с  совершенно  иной
политической  культурой.  Он  воспринимал  происходящее  в  рамках
предыдущего  опыта,  образования  и  воспитания. Потому  важно  понять,  на
основании каких установок, источников информации и собственных взглядов
Свиньин  формировал  свою  оценку  назревающего  англо-американского
конфликта. 
  В  этой  связи  отметим,  что  автор  дневника  руководствовался  не  только
личными  наблюдениями  о  событиях,  но  имел  доступ  к  разнообразным
дипломатическими источникам и информаторам. Самым доступным для него
источником  была  американская  пресса,  о  чтении  которой  свидетельствует
составленный им список нью-йоркских газет и журналов, в котором не только
перечислены основные издания, но и дан небольшой комментарий о качестве
публикуемых материалов. Вот что пишет Павел Петрович: «Все сии газеты, так
как  филадельфийские,  состоят  вообще  из  большой  половины  афишек  о
продаже,  покупке  и  пр.,  другая  половина  -  иностранных  новостей,  часто
вздорных и ложных, а третия - выписки из дел Конгресса»44. Исходя из данного
перечня, можно предположить, что автор дневника не очень-то доверял нью-
йоркским журналистам, но и отказаться полностью от их трудов он тоже не
мог,  поскольку  газеты  зачастую  были  единственным  способом  получить
информацию  о  том  или  ином  событии.   В  списке  чтения  П.  П.  Свиньина
указана газета "New York Evening Post". Анализируя материалы данной газеты,
можно убедиться,  что определенная часть номеров была посвящена рекламе,
объявлениям о продаже. Например в № 3 от 1813 г. можно обнаружить, что
целых 2 колонки из пятии посвящены афишам и объявлениям.45 Кроме того в
44 Свиньин П.П. Американские дневники и письма (1811-1813)... С. 207. 
45The Evening Post. August 2 1813.New York. P 3.//Titles// NYS Historic Newspapers
  URL:     http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn83030385/1813-08-02/ed-1/seq-
3/#date1=01%2F01%2F1810&city=New+York&date2=12%2F31%2F1813&searchType=advanced
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Нью-Йорке в 1810-х гг. выходил так называемый "The Commercial Advertiser",
содержание  которого  состояло  полностью  из  рекламных  афиш,  объявлений
маршрутов плавания того или иного судна.46 Возвращаясь к странице из номера
«The Evening Post», мы можем увидеть, что в нем также достаточно материала о
работе  палат  конгресса.  Например,  данный  номер  повествует  о  прениях  в
Конгрессе по поводу запрета выдачи поданным Великобритании лицензий на
торговлю,  об  одобрении  продления  работы  российской  дипломатической
миссии в США, о законе о натурализации и пр., указываются имена сенаторов,
согласившихся  с  утверждением  билля  и  отклонивших  его.  Информация
подается нейтрально, в форме информационной заметки.47 С другой стороны, в
газете достаточно статей и общепросветительского характера, о выступлении
американского актера в Лондоне, об экспериментах по разработке торпеды.  48
Присутствует информация о боевых действиях, о боевых британских кораблях,
идущих к Нью-Йорку, а  чуть позднее и о высадке британцев неподалеку от
города 49.
  П.П. Свиньин имел доступ к документам российского консульства в США,
через  него  как  секретаря  генерального  консула  проходила  вся   переписка
последнего. Свиньину передавалась конфиденциальная информация,  например
«письмо  г.  консула  к  канцлеру  от  27-ого  генв[аря]  1813  года»,  где  были
&SearchType=prox5&sequence=0&lccn=&index=12&words=Herald&proxdistance=5&county=&t
o_year=1813&rows=20&ortext=&from_year=1810&proxtext=the+herald&phrasetext=&andtext=
&dateFilterType=range&page=1  (дата обращения 5.04.2018)
46The Commercial  Advertiser.  January  12  1810.  New York.//Titles//  NYS Historic  Newspapers
URL:http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn83030233/1810-01-19/ed-1/seq-1/png/ (дата
обращения 5.04.2018)
47 The Evening Post. August 2 1813. p 3.//Titles// NYS Historic Newspapers








размещены отчет по доходам и расходам казначейства  США50. Как секретарь
генерального  консула,  Павел  Петрович  не  только  находился  в  переписке  с
официальными  дипломатическими  представителями  Российской  империи  в
США,  но  и  для  генерального  консула  интервьюировал  представителей
местного  населения  на  совершенно  разные  темы,  обычно  связанные  с
политическими или экономическими  реалиями Соединенных Штатов. Списки
этих вопросов  можно увидеть, например в письме «полковнику Humpries»51. На
основе  опросов  жителей  П.П.  Свиньин  составлял  доклады  канцлеру  о
внешнеполитическом положении и  развитии  торговли  и  мануфактурного
производства заокеанской Республики.52
  Еще  одним  источником  информации  для  Свиньина  могли  стать  мнения
судовладельцев  и  купцов  городов  северо-восточного  побережья  США,  с
которыми он должен был заводить знакомства по долгу службы, поскольку в
каждом порту он назначал торгового  консула Российской империи из  числа
американских  торговцев.  Большая  часть  американских  купцов  и
судовладельцев  северо-востока  была  настроена  против  любых  ограничений
торговли  с  Англией  и  тем  более  против  войны  с  ней,  поскольку  от
посреднической торговли, которую они вели с англичанами, зависело все их
благосостояние53.  Это  привело многих  из  них в  стан  федералисткой партии,
традиционно  занимающей  проанглийскую  позицию.  Например,  как  только
прошел слух о введении эмбарго, судовладельцы вывели корабли на рейд, дабы
успеть переправить товары в Лондон до введения ненавистного им закона.54 Но
к неудовольствию купцов и владельцев кораблей из-за  отсутствии попутного
ветра  часть кораблей не успели уплыть далеко и они были возвращены назад
военно-морскими силами. Вот как описывает данное событие П.П. Свиньин:
50 Свиньин П.П. Американские дневники и письма... С. 409.
51 Свиньин П.П. Американские дневники и письма... С. 377.
52Свиньин П.П. Американские дневники и письма... С. 403.
53Макинерни  Д. В. США: История страны. Пер. Т. Мишиной. М.: «Эксмо», 2009. С. 64.
54Свиньин П.П. Американские дневники... С.121.
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«Наконец пришло известие, которое весьма неприятно купечеству, а наипаче
тем коих сюда привел назад с моря отправленный от правительства тендер в
погоню за ними»55.
Прекрасным источником информации для Свиньина стали слухи и сплетни о
войне, выборах и эмбарго, которые передавались в досужих беседах на балу, в
театре  или  за  завтраком  на  постоялом  дворе.  Кроме  того  Павел  Петрович
сопровождал по приказу коллегии иностранных дел, отставного французского
генерала Ж. Моро,  с которым он быстро подружился и,  видимо,  достаточно
тесно общался. Опальный наполеоновский генерал в тот момент находился в
США  и  собирался  по  просьбе  Александра  I  вернуться  в  Россию,  чтобы
возглавить  войска  союзников  против  Наполеона  Бонапарта.  П.П.  Свиньин  в
письмах  даже  воспроизводит  комментарии  Моро  на  политические  темы:
«Нигде, - заметил генерал - законы не покровительствуют так преступников и
мошенников, нигде адвокаты не имеют столько власти, как в Америке. То же
самое  и  за  газетчиками, которые,  пользуясь  вольностию  печатания,  весьма
часто  абизируют [злоупотребляют.(пер  с  фр.)  -  Д.З.]  сим  правом,  осмеивая
чесного гражданина или из  мести,  или по каком-нибудь научению».56 Такой
скептический  взгляд  попутчика  и влиятельного  собеседника  Свиньина  мог
сильно повлиять на его восприятие американских реалий.
 И, конечно же, П. П. Свиньин, описывая свое пребывание в Новом Свете, не
мог  не  использовать  в  качестве  опоры  и  источника  описания других
путешественников.  Например,  он  упоминает  в  своих  записках  записки
английских  путешественников  о  Новом  Свете  и  предупреждает  читателя
относиться к ним с осторожностью, поскольку в них США часто представлены
в дурном свете:  «Иностранец,  желающий получить  сведения  об Америке из
вояжев, писанных о сей земле, должен быть весьма осторожен в выборе их: ибо
большая  сих  путешествий  по  С[оединенным]  Статам  писана  или  [...]
55Свиньин П.П. Американские дневники... С.126.
56 Свиньин П.П. Американские дневники... С.345.
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англичанами, ненавидевшими сию землю, […]. Тут все представлено, напротив,
в черном и презренном виде»57. Впрочем не все так однозначно и в описаниях
"вояжев"  предшественников  Свиньина.  Действительно  многие  британские
путешественники  в  большинстве  с  предубеждением  воспринимали
американские  реалии.  Эту  проблему  исследовал  Э.-Д.  Адамс58 С  другой
стороны, историк пишет, что отношение британцев менялось со временем, и
даже существовала достаточно большая группа английских авторов, которые к
США относились скорее позитивно чем негативно.
  Исходя из сказанного,  можно сделать несколько выводов. Во-первых, П.П.
Свиньин  приехал  в  Америку  с  уже  сложившемся   мировоззрением,
свойственным  представителям  дворянской  элиты  Российской  империи.  Это
мировоззрение  наложилось  на  его  восприятие  американских  реалий  и
сформировало  его  собственный  оригинальный  взгляд  на  Новый  Свет.  Во-
вторых, поскольку свой дневник П.П. Свиньин не собирался обнародовать, в
этом тексте, в отличие от опубликованных впоследствии очерков об Америке,
он  был  свободен  от  оков  самоцензуры,  но  был  несвободен  от  мнения
окружающих его людей и той информации, который он черпал в прессе, книгах
других путешественников и документах генерального консульства. То есть на
характер дневниковых записей П.П. Свиньина и те впечатления об Америке,
которые  он  отразил  в  них,  влияла  три  фактора:  предыдущий  опыт  П.П.
Свиньина,  отсутствие  самоцензуры  и  внешняя  информационная  среда.  В-
третьих  П.П.  Свиньин  в  своих  поздних  опубликованных  трудах,  таких  как
«Взгляд на республику соединенных американских областей», выражал скорее
не свое личное мнение, а обслуживал правительственный заказ.  Поскольку в
57 Cвиньин П.П. Американские дневники... С.230.
58Adams E.D. The Point of View of the British Traveler in America // Political Science Quarterly, 
1919., Vol. 29. P. 247. // J store homepage// J store URL: http://www.jstor.org/stable/2141773?
seq=1#page_scan_tab_contents (дата обращения: 12.04.2018) 
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первые  два  десятилетия  США  считались  правительством  Александра  I
дружественной  России  державой,  которую  можно  использовать  в  качестве
противовеса как Франции, так и Англии.
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Глава II. Обзор политической культуры США в американских дневниках
и письмах П.П. Свиньина 
 Первое заключение  о  политических  порядках  в  США Свиньин делает  едва
сойдя на берег  Нового Света.  Не прошло еще двух дней,  как он оказался в
Филадельфии, а он уже пишет в своем дневнике: «Всякий занимается одной
коммерцией  -  таланты  им  чужды.  Америка  разделена  на  две  партии,  на
федератов и тех, которые думают и действуют против правительства. Каждая
партия  ненавидит  другую»59.  Можно  предположить,  что  нелестная
характеристика  американцев  вызвана  не  столько  скрупулезным  анализом,
поскольку  на  него  просто  еще  не  хватило  ни  опыта,  ни  времени,  а  скорее
усталостью после долгого морского путешествия  и недовольством высокими
ценами  на  потребительские  товары.  Практически  тут  же  автор  дневника
сообщает о повсеместной дороговизне.60
 Сошлемся в этой связи на мнение  C. В. Оболенской, которая заключает, что
наблюдение за чужеземцами и другой культурой позволяет лучше  понять свою
собственную61. То есть, анализируя негативные высказывания П.П. Свиньина о
политических и общественных порядках США, мы можем представить, что по
контрасту с "недостатками" в другой культуре он полагает в своей в качестве
"достоинств".
  Русское общество в начале XIX в. только начало открывать для себя Америку.
Путешествие  из  России  в  Новый  Свет  в  XVIII  в.  еще  представлялось
авантюрой, полной неизвестности62. П.П. Свиньин отправлялся в путь, не имея
под  рукой  материалов  других  русских  путешественников,  побывавших  в
Америке.   Потому его первое впечатление заметно контрастирует с реакцией
59П.П. Свиньин. Американские дневники и письма... С.66.
60П.П. Свиньин. Американские дневники и письма... С.66.
61 Оболенская С.В. Германия и немцы глазами русских (XIX век). М.: РАН. Ин-т всеобщ.
истории, 2000. С. 8.
62 Буйнова К.Р. Русские путешественники в Латинской Америке в XIX - первой трети XX в.:
Эволюция представлений..... С.30.
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других  европейских  путешественников,  для  которых  знакомство  с
Соединенными  Штатами  вызвало   благожелательный  отклик.  К  примеру,
журналист,  лидер партии жирондистов Жак-Пьер Бриссо,  путешествовавший
по США в 1788 г., с большим облегчением и радостью пишет об окончании
долгого  путешествия  и  вступлении  на  берег  Нового  Света.  В  его  записках
читается восторг утописта, наконец-то нашедшего реальное воплощение своей
утопии:  «С  каким  удовольствием,  мой  дорогой  друг,  я  вступил  на  берег
свободы.  Я упорхнул от деспотизма,  и прибыл наконец чтобы наслаждаться
зрелищем свободы среди народа, в котором природа, образование и привычка
навечно запечатлели равенство прав, которая в любом другом месте трактуется,
как  химера"63.  Такой восторг можно объяснить тем,  что задолго еще до
путешествия Бриссо общался с Т. Джефферсоном и был восхищен его
рассказами о США.  Кроме того французский путешественник ехал  не только
для  того,  чтобы  проанализировать  порядки  и  уклад  Земли  Свободы,  но  и
обосноваться  в  Соединенных  Штатах,  основав  здесь  поселение  для
французских  эммигрантов.  Если  Бриссо  покидал  родину   без  сожаления,
недовольный политическими порядками во Франции, заранее ангажированный
рассказами Т. Джефферсона, пропитанный идеализмом и желанием воплотить
свою  политическую  утопию,  то  П.П.  Свиньин,  придерживающийся
монархических  взглядов  и  отправленный  в  Новый  Свет  по  долгу  службы,
очевидно не испытывал такого восторга и заряда энтузиазма.  Кроме того, из
его дневника понятно, что ему было тяжело прощаться с Россией, где остаплась
его любимая.   Так,  он пишет, обращаясь к ней: «Может быть,  я никогда не
увижу  и  той,  которая  истинно,  непритворно,  любила  меня.  Милая  добрая
Юлинька,  благослови  меня,  благослови  мое  предприятие.»64 То  есть
путешествие в Новый Свет у П.П. Свиньина с самого начала ассоциировалось с
63Brissot J.B. New travels in the United States of America (1791). Ohio, Bowling Green: «Historical
Publications Co.», 1919. P. 54. (пер. с англ.) 
64   Свиньин П.П. Американские дневники и письма... С. 51.
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утратой возможности общаться с близкими людьми, когда для Ж. П. Бриссо
оно означало освобождение от опостылевших ему порядков Старого Света.  
Совершенно  иначе  пишет  о  своих  первых  днях  пребывания  в  Нью-Йорке
Фрэнсис Холл, английский военный и  путешественник,  бывавший  в  США  в
1816-1817  г.  Стараясь  быть  снисходительным,  он  признает  своеобразную
элегантность  Бродвея,  вместе  с  тем,  намекая  читателю,  что  только
провинциальным американцам свойственно сравнивать его с лучшими улицами
Парижа  и  Лондона:  «Дома  в-целом  добротные,  зачастую  элегантны,  но
необходим  глаз  американца,  чтобы  сделать  заключение,  что  Бродвей  может
конкурировать  с  лучшими  улицами  Лондона  и  Парижа»65
Его первые комментарии о политической жизни Нью-Йорка можно истолковать
в  положительном  ключе.  Вот  как  он  комментирует  суд  над  женщиной,
обвиненной в воровстве:  «Мое первое впечатление было, что это подлинное
республиканское  правосудие,  лишенное  пышности  и  великолепия,  изящных
париков, мехов горностая и шелковых платьев».66 Впрочем у Фрэнсиса Холла
нет  даже  намерения  представить  США  в  дурном  свете,  скорее  он  даже  с
определенной теплотой и добродушием пишет о Нью-Йорке и его обитателях,
хотя,  казалось  бы,  еще  в  1815  г.,  за  год  до  путешествия  Фрэнсиса  Холла
англичане и американцы воевали с друг с другом. 
 П.П.  Свиньин,  несмотря  на  первоначально  отрицательные  впечатления  от
Америки  ближе  к  концу  путешествия  меняет  свой  тон  комментариев  на
снисходительный, а затем и на дружественный по отношению к американцам.
К тому же сам Свиньин впоследствии писал,  что «нашел в  Америке весьма
много гостеприимства» и сетовал на людей, которые "приехав в чужую землю,
65Hall F. Travels in Canada, and the United States, in 1816 and 1817// Library of Congress (пер.с 
англ.)
  URL:  https://www.loc.gov/resource/lhbtn.26822/?sp=15   (дата обращения: 3.03.2017)
66Hall F. Travels in Canada, and the United States...(пер.с англ.)
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хотят ее переменить на свой образец и не успев в сем -  бранят и злословят
целую нацию"67.
  Очевидно, что скепсис и негативное отношение к чужой стране свойственны
были  не  только  Свиньину,  но  и  другим  путешественникам.  К  примеру,
американский  посол  Френсис  Дейна,  прибывший  в  Россию  во  время
Американской  революции,  чтобы   подписать  торговое  соглашение  и  тем
получить  признание  со  стороны  России  существования  США,  оказался
полностью  проигнорирован  Екатериной  II ввиду  ее  нежелания  ссориться  с
Англией. Разочарованный таким холодным приемом, Ф. Дейна оставил в своих
донесениях на родину нелестные характеристики Петербурга, Екатерины II, да
и  России  вообще. И  Свиньин,  как  и  американский  посол  Фрэнсис  Дейна,
недостаточно  хорошо  понимали  страны,  в  которые  отправлялись.  Фрэнсис
Дейна  хотел  опираться  в  своих  переговорах  с  Екатериной  II на  купечество
Российской империи, надеясь привлечь его возможностью торговли с Новым
Светом.  Однако российское купечество было слишком малочисленно,  чтобы
влиять  на  императрицу,  и  слишком  консервативно,  чтобы  прислушаться  к
доводам Фрэнсиса Дейны. Свиньин, привыкший к монархическим порядкам и
аристократическому духу России и Европы, надеялся в некотором роде найти
то же и за океаном. Он разочарованно пишет в этой связи: «Я успел узнать, что
здесь нет никаких приятностей европейской жизни, нет никаких собраний.»68 
  Вместе  с  тем,  П.П.  Свиньин  быстро  адаптируется  к  американской
действительности,  буквально  сходу  подмечает  особенности  политической
культуры США: двухпартийную систему, накал конкурентной борьбы между
партиями, стремление к предпринимательству и бизнесу среди граждан. 
 Комментируя  выборы  губернатора  Массачусетса,  П.П.  Свиньин  рисует
нелицеприятную  картину:  подкуп  избирателя  федералистами
67Свиньин П.П.  Американские дневники и письма... С.31.
68Свиньин П.П. Американские дневники и письма... С. 66.
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в  виде  благотворительности  бедным69,  сутяжничество,  взаимная  ненависть  к
друг  другу  обеих  партий,  порой  доходящая  до  насилия,  когда  в  Бостоне
произошла  ссора  между  двумя  семьями,  поддерживающими  разные
политические партии. Из его дневников мы даже узнаем о фактах саботажа в
пользу той или другой партии: «Когда Сенат не позволил построить мост от
федералистской  улицы  (Бостона)  на  сторону  Дорчестера,  то  купцы  хотели
сближить сии стороны доками, но в одну ночь нашли все сваи подпиленными и
нещетные труды разрушенными. Найдены виновные и осуждены по 5 дол. Вот
какова  демократия!»70.  В  данном  высказывании  куда  отчетливее  слышится
усмешка, чем сочувствие купцам, понесшим ущерб.
  Стоит заметить, что Бостон в записках П.П. Свиньина часто упоминается как
арена  политической  борьбы.  Даже  улицы  в  Бостоне  делятся  по  партийной
принадлежности жителей и судя по вышеприведенному отрывку находятся в
конфликтных отношениях с друг-другом. 
 В  то  же  время  П.П.  Свиньин  не  забывает  добавлять  в  дневник  полезные
сведения. Мы узнаем из его дневника, что уже во время его путешествия по
США  честность  и  прозрачность  американских  выборов  контролировалась
наблюдателями71,  партии  имели  своих  агентов,  обычно  мальчишек,  которые
раздавали буклеты72, спикеров, занимавшихся предвыборной агитацией за того
или иного кандидата.73 Кандидаты использовали яркие предвыборные лозунги,
к  примеру  кандидат  в  губернаторы  Strong,  использовал  лозунг:  Strong&
Freedom74.  П.П.  Свиньин  обращает  внимание  на  классовый  и
профессиональный  состав  обеих  партий:  крупная  буржуазия  и  купцы  за
федералистов, тогда как фермеры и ремесленники за  республиканцев, дает нам
представление о разной внешнеполитической ориентации партий: федералисты
69П.П. Свиньин. Американские дневники и письма(1811-1813). С.311.
70.П. Свиньин. Американские дневники и письма(1811-1813). С. 130.





традиционно  проанглийская  партия,  республиканцы  -   традиционно
профранцузская.  В дневнике он фиксирует массовый характер демонстраций
демократических республиканцев в пользу войны с Британией, приводя цифру
в 8 тыс. в них участвующих75  
  Вместе  с  тем  дневниковые  записи  Свиньина  трудно  рассматривать,  как
справочник по американской действительности, даже если он вносил в текст
почерпнутые  в  разных  источниках  заметки  справочного  характера.  В
американских  дневниках  Свиньина  слишком  много  личного  и
индивидуального.  В  этом  смысле  их  текст  отличается  от  записок  Джона
Мелиха,  шотландского  картографа,  который  стремился  абстрагироваться  от
эмоций и  личного  Я и  давать  читателю только полезные сведения,  которые
могли  бы  ему  понадобится,  если  он  отправится  в  США.  К  примеру,  если
Свиньин, описывая процедуру выборов в Бостоне, не сдерживается и отражает
в дневнике, то негативное впечатление, которое произвели на него выборы, то
Дж.  Мелих,  бывавший  в  США  несколько  раз  в  с  1806  года  по  1811  год  и
наконец  осевший  в  Филадельфии  в  1812  г.,  достаточно  сухо  повествует  о
процедуре  избрания  губернатора  и  представителей  легислатуры  штата
Массачусетс, отдавая предпочтение в повествовании не мнению, а факту: «К
губернатору  обращаются  его  превосходительство,  и  он  должен  обладать
собственностью  в  1000  фунтов.  Губернатор  избирается  ежегодно  теми
гражданами, которые имеет право выбирать сенаторов и представителей»76. Дж.
Мелих  практически  в  каждом  описании  того  или  иного  города  или  штата
следует одному и тому же плану, вместе в его ранних записках 1806-1807 гг.
прослеживается  определенная  тенденция  к  варжения  авторского  Я, которая
75Свиньин П.П.  Американские дневники и письма... С.169.
76John Melish. Travels through the United States of America, in the years 1806 & 1807, and 1809,
1810, & 1811; including an account of passages betwixt America and Britain, and travels through
various parts of Britain, Ireland, & Canada. With corrections and improvements till 1815. Illustrated
by  maps  and  plans.London:  Reprinted  for  George  Cowie  and  Co.  1818.  P. 95. // Library  of
Congress(пер. с англ.)
  URL: https://www.loc.gov/resource/lhbtn.25002/?sp=95   (дата обращения: 14.02.2018) 
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полностью исчезает ближе в его поздних записях. Это можно объяснить тем,
что Джон Мелих кроме того, что был картографом, являлся еще и купцом. И
свои записи скорей всего оставил для коллег. Наоборот П.П. Свиньин в своих
дневниках  не  следует  никакому  плану:  записи  о  политике  смешиваются  с
описаниями природы, а  стержневым элементом его записей является личное
отношение  к  тому  или  иному  предмету,  например  к  политическим
группировкам в США.
 Противостояние  демократическо-республиканской  и  федералисткой  партий
П.П. Свиньин комментирует достаточно часто. При чем обыкновенно объектом
критики  становится  именно  демократы,  а  федералисты  описываются  в
положительном  ключе.  К  примеру  после  введения  эмбарго   президентом-
демократом  Джеймсом  Мэдисоном  в  1811  г.  американская  таможня  была
вынуждена задерживать все корабли, отправляющиеся в Англию, но, как мы
видим, из записок Свиньина, задерживаются только корабли федералистов, а
суда  демократов  продолжают  торговлю:  «Сии  5  судов  принадлежали
федералистам,  а  многие  демократские  он(тендер  таможни)  отпустил.  Даже
таможня делает послабление сей партии, остановя все федералисткие бумаги,
из  под  руки  выпущает  принадлежащие  демократам.»  Демократам
приписываются  негативные  эпитеты,  к  примеру  издателя  Остина,
принадлежащего  к  партии  Т. Джеферсона  и  Дж.  Мэдисона,  П.П.  Свиньин
именует «жестоким демократом»77, при чем жестокий, с нашей точки зрения,
упоминается здесь в значении «радикальный».  Поскольку буквально тут же он
упоминает  о  якобинстве  Остина78,  то  «жестокий  демократ»  это  персона,
сходная  в  своих  действиях  с   радикалами  и  популистами.   Федералистские
симпатии  Павла  Петровича  можно  объяснить  тем,  что  по  долгу  службы  в
Генеральном  консульстве  он  общался  в  первую  очередь  с  американскими
купцами, пытаясь найти из них наиболее подходящих на должность торговых
77 Свиньин П.П. Американские дневники и письма... С.125.
78Там же
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представителей Российской Империи в портовых городах США.  Кроме того П.
П.  Свиньин  преимущественно  путешествовал  по  северным  штатам,  там  же
заодно  заводил  и  знакомства.  Косвенно  это  подтверждает  данный  отрывок:
«Федералисты  называют  Марблегет  вертепом  демократов.  И  в  самом-  из  8-
разве один федералист».79К тому же федералисты ориентировались скорее на
Англию80, чем на Наполеновскую Францию, которая давно уже стала угрозой
для  Континентальной  Европы.  Да  и  аристократический  дух  федералисткой
партии, состоящей по большей части из представителей элиты американского
общества  куда  ближе  монархисту  П.П.  Свиньину  чем  республиканский
популизм демократической партии. 
  Вообще эпизод, произошедший с издателем Остином, пересказанный нам П.П.
Свиньиным с большой иронией, представляет большой интерес для понимания
степени  противостояния  партий  в  США  в  10-ых  годах  XIX века.  Павел
Петрович  рассказывает  нам  о  ссоре  между  Солфрежем,  придерживавшегося
федералистких взглядов, и Остином, находившемся в стане демократов. Остин
издавал  газету,  в  которой,  по  словам  П.П.  Свиньин,  напечатал  "  весьма
обидную клевету на Солфрежа"81. Тот в свою очередь напечатал оправдание в
газетах и обвинил Остина во лжи. В ответ на это Остин вооружил против него
своего  сына.  Сын  обещал,  если  верить  П.П.  Свиньину,  разбить  Солфрежу
голову  палкой,  на  что  федералист  отвечал,  что  прибить  себя  не  позволит и
застрелит  юношу  на  месте.
  В результате все вышло так, как говорил Солфреж, юноша был застрелен при
неудачной попытке нападения. На суде Солфрежу удалось оправдаться на суде
присяжных.  А  потерявший  разум  от  потери  Остин,  как  докладывает  нам
Свиньин,  сделал  окровавленное  чучело  сына  и  отправил  его  по  деревням.
79Свиньин П.П. Американские дневники и письма... С.160.
80Болховитинов Н.Н. Очерки новой и новейшей истории США... С.142.
81Там же.
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Возмущенная  толпа  граждан  отправились  к  загородному  дому  Солфрежа  и
только заряженные пистолеты и угроза их применения остановили толпу.
Свиньин  описывает  данный  эпизод  практически  как  сцену  из  пьесы:  "Он
(Солфреж), видя отчаяние своего семейства, зарядил два пистолета, разтворил
двери  и  сказал  твердым  голосом  собравшемуся  народу,  что  вход  всякому
свободный,  но  первый  кто  сделает  шаг,  будет  расстрелян.  В  минуту  толпа
разбежалась, и его совершенно оставили в покое....  Вот вольности народа! И
американцы  называют  себя  свободными.82 
 Несомненно  в  начале  XIX в.  правовая  система  и  политические  институты
США  находились  еще  в  недостаточно  развитом  состоянии.  Об  этом
свидетельствует  насильственный  характер  разрешения  конфликта  между
Остином  и  Солфрежем.  С  другой  стороны и  та,  и  другая  сторона  успешно
воспользовались  правовыми  и  политическими  институтами  для  разрешения
спора. Остин издавал газету, в которой позволил себя раскритиковать действия
стороннего  лица,  а  Солфреж  сумел  оправдать  свое  доброе  имя  в  прессе,
напечатав опровержение. Врядли и то и другое было бы возможно, если бы в
стране  не  существовало  относительной  свободной  прессы.  Тем  не  менее
свобода  прессы  не  всегда  может  оказаться  благом  для  общества.  Случай  с
Остином не единственный,  когда  печатный станок используется для травли
политических оппонентов. К примеру, в прокламации «The Voice of Warning!»,
изданной в  Нью-Йорке в 1810 г.,  федералисты сравниваются с  британскими
тори  и  обвиняются  в  симпатии  к  Великобритании  и  предательстве
национальных интересов США83.
 Суд  присяжных,  несмотря  на  очень  сложный  характер  дела,  оправдал
Солфрежа,  признав  его  право  защищать  себя  даже  оружием  в  руках,  что
82Свиньин П.П. Американские дневники и письма...  С.126.
83 The  Voice  of  Warning!  New  York,  1810 // Indiana  University  Digital  Library //  Indiana
University.
  URL:    http://webapp1.dlib.indiana.edu/metsnav3/general/index.html#mets=http%3A%2F  
%2Fpurl.dlib.indiana.edu%2Fiudl%2Fgeneral%2Fmets%2FVAC2598&page=1    (дата  обращения:
2.10.2017)
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гарантированно  ему  второй  поправкой  к  конституции,  пускай  из  текста  и
непонятно нарушил ли Солфреж пределы необходимой самообороны. Закон и
насилие существует  совместно  в  Америке  начала  19 века,  при чем там,  где
закон оказывается  бессилен  удовлетворить  запросы граждан,  основную роль
начинает  играть  насилие  из-за  все  еще  не  очень  высокого  уровня  правовой
культуры.  Однако наличие свободной прессы и независимых судов выгодно
отличает  США от Российской империи,  где,  к  сожалению, пока ни того,  ни
другого в чистом виде не существовало. 
  Поэтому  данную  историю  и  вообще  столкновения  партий  в  США  Павел
Петрович описывает для русского читателя скорее как забавный анекдот, как
что-то  экзотическое,  непонятное  монархической  России,  а   к  самой
политической системе США Павел Петрович относится с о значительной долей
скепсиса.   Вместе с тем, рисуя политические конфликты на почве партийной
принадлежности,  акцентирует  внимание  именно  на  крайних  проявлениях
уличного противостояния, когда  идейный спор с оппонентом мог с легкостью
закончится  применением  насилия  по  отношению  к  нему.  Несомненным
свидетельством радикализации политической борьбы могут служить описания
П.П.  Свиньиным республиканских  провоенных  митингов.  На  одном  из  них,
проходившем  в  Филадельфии  в  мае  1812  г.,  по  свидетельству  мемуариста,
собралось  до  8  тыс.  человек84. Однако  в  кулуарах  Конгресса  политические
оппоненты могли быть и друзьями, к примеру республиканец Т. Джефферсон
считал свои личным другом второго президента США Дж. Адамса, пускай и
был  не  согласен  с  ним  по  многим  вопросам.85 А   уже  во  время  своего
собственного  президентства  Т.  Джефферсон  использовал  некоторые аспекты
финансовой  политики  Александра  Гамильтона.86 Более  того  в  своей
84 Свиньин П.П. Американские дневники и письма ... С.169.
85 Ellis J. J. Intimate Enemies. American Heritage.Vol 51. Issue5.// Content//American Heritage
  URL  :  http  ://  www  . americanheritage  . com  / content  / intimate  - enemies   (дата обращения 17.02.2018)
86. Koenig   L.W. . Consensus Politics, 1800–1805.American Heritage.Vol 18.// Content//American 
Heritage
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инаугурационной речи Томас Джефферсон заявил: «Мы все республиканцы, мы
все федералисты...».87 Потому,  анализируя американскую действительность  и
учитывая  субъективность  взгляда  П.П.  Свиньина,  как  и  любого  другого
путешественника,  мы не можем опираться непосредственно только на Павла
Петровича, мы должны учитывать и другие источники. Это позволит нам не
только  более  точно  анализировать  американскую  действительность,  но  с
помощью сравнения, более точно уяснить позицию самого Павла Петровича.
 П.П.  Свиньин,  рассказывая  о  политической  жизни  США  1811-1812  годов,
пытается  сохраняет  тон  насмешливого  иностранца,  скептически
комментирующего происходящее.  В этой связи показательны высказывания и
других русских путешественников. К примеру, В.М. Головнин, руководитель
кругосветной  экспедиции  (1817-1819),  насмешливо  называет  американцев,
продающих коренным жителям Аляски огнестрельное оружие, которое в свою
очередь  используется  против  русских  колонистов,  «республиканцами,
враждующими  с  правами  народными».88 Эти  двое  русских  поданных
разительно отличаются от другого путешественника, приехавшего из Франции
и бывавшего, как и П. П. Свиньин, в США, но два десятилетия спустя. Речь
идет о А. де Токвиле, путешествовавшем по США в 1831 году и издавшем в
двух томах работу «Демократия в Америке»: первый том вышел в 1835 году,
второй в 1841 г.  Его работа носит несколько иной характер чем записки П.П.
Свиньина,  если  Свиньин  записывал  в  дневник  свои  непосредственные
впечатления и оценки, то Алексис Токвиль писал скорее научный трактат на
  URL:  http://www.americanheritage.com/content/consensus-politics%E2%80%9D-  
1800%E2%80%931805 (дата обращения 17.02.2018)
87 February to 30 April 1801.  First Inaugural Address.// The papers of Thomas Jefferson (пер. с 
англ.)
    URL  :    https://jeffersonpapers.princeton.edu/selected-documents/first-inaugural-address-0    (дата 
обращения: 19.02.2018)
88Головнин  В.М.  Путешествие  вокруг  света,  совершенное  на  военном  шлюпе  Камчатка//
Lib.ru классика  URL:  http://az.lib.ru/g/golownin_w_m/text_0020.shtml (дата  обращения
13.03.2018)
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основе  своих  воспоминаний  о  поездке.   Описание  и  анализ  политического
устройства  Штатов  стали  основным содержанием  данной  работы.   А  П.  П.
Свиньин, пишет о политике в США как будто- бы мимоходом, не акцентируя
на  ней  главного  внимания.  Очень  сильно  разнятся  и  сами  впечатления  от
американского  государственного  строя  обоих  авторов.   Павел  Петрович
критически оценивает  американскую демократию, видя в ней скорее власть
денег  чем  власть  народа:  «Американцы  чрезвычайные  спекуляторы,  даже  в
самых мелочах. Деньги есть Бог их. Можно ли поверить, что народ, который
слывет  народом твердым,  справедливым,  предпочитает  их  каждую минуту...
Как  люди  заблуждаются.  Американцы  называют  себя  вольными,  но  нигде
степень богатства так не уважается, так не отмечается.»89  Алексис Токвиль же,
подмечая  нездоровое  стремления  американцев  к  быстрому  материальному
обогащению,  все-таки  основной  акцент  делает  на  децентрализации
американского  государства  и  общинности  американского  общества,  хотя  и
говорит  о  «тирании  большинства»,  к  которому  может  прийти  американское
общество  в  результате  введения  всеобщего  избирательного  права.  И все  же
американское государственное устройство он оценивает крайне положительно,
можно даже сказать, что он идеализирует США. При чем, зачастую, сравнивая
американский опыт и европейский опыт государственного  строительства,  он
предпочитает американский, поскольку Европа, с его точки зрения, слишком
бюрократизирована.  Вот  как  он  комментирует  народовластие  в  США:
«Существуют такие страны, где власть,  находясь как бы вне общественного
организма,  воздействует на него и вынуждает следовать по тому или иному
пути развития. 
  Ничего  похожего  в  Соединенных  штатах  вы  не  увидите,  общество  здесь
действует  вполне самостоятельно,  управляя  собой само...  Народ участвует  в
составлении законов,  выбирая  законодателей,  участвует  он  и  в  претворении
89 Свиньин П.П. Американские дневники и письма... С. 67
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этих законов в жизнь … Можно сказать, что народ сам управляет страной, ибо
права, предоставленные правительству весьма незначительны и ограниченны...
Народ  властвует  в  американской  политики  словно  Господь  Бог  во
Вселенной..»90 Зачинателями  демократических  традиций  в  США  Алексис
Токвиль видит пуритан, пресвитериан и других представителей протестантских
сект Англии, которые прибыли из-за океана в Новый Свет,  чтобы укрыться от
религиозного  гнета  метрополии  и  построить  общество  согласно  своим
учениям:  «Эмигранты,  или  как  они  сами вполне  заслуженно называли себя,
пилигримы  принадлежали  той  секте  в  Англии,  которая  за  строгость
нравственных  принципов,  была  названа  пуританской.  Пуританизм  был  не
только религиозной доктриной;  по своим идеям это религиозное течение во
многом смыкалось с самыми смелыми демократическими и республиканскими
теориями»91.  А.  Токвиль  обращает  внимание  и  на  фанатизм  пуритан92,  но  в
общем  положительно  оценивает  их  религиозные  искания  и  их  смелое
экспериментирование с христианской догмой и государственными доктринами
того  времени,  когда  П.  П.  Свиньин,  признавая   положительную  роль
протестанской  церкви  в  Америке93,  скорее  отрицательно  настроен  к
сектантству.   С  презрительной  иронией  русский  путешественник  описывает
квакеров и их привычки: «На улицах беспрестанно видишь квакер, кои здесь
составляют  большую  половину  жителей.  Их  разные  секты:  так  называемые
трясучки  весьма  смешны».94  Не  очень  лестно  он  отзывается  о  проповеди
методистов,  среди  которых  в  то  время  было  немало  чернокожих  мирян:
«Вообразите себе неукротимого якобинца в иступлении ярости своей, с пеною
у  рту,  в  припадках  революционной  лихорадки,  говорящего  пред  народным
собранием  без  связи  материй,  народным  слогом-  вот  изображение
90 Токвиль А. Демократия в Америке... С. 63
91Токвиль А.  Демократия в Америке... С. 46
92Токвиль А. Демократия в Америке... С. 48
93Свиньин П.П.  Американские дневники и письма... С. 206
94Там же. С.68.
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проповедника   методистов,  который  кричит  только  об  мщении  Божием,
который нераскаивающаго  схватит за горло и повергнет  в преисподнюю ада...
Пронзительные  восклицания   и  пение  их...  наводят  ужас  и  трепет,  а  не  то
сладостное  умиление  от  гармонии  гимнов  в  греческой  церкви.»95 .  Стоит
заметить,  что  проповедник,  которого  так  ярко  описывает  Свиньин,  был
чернокожим, и потому к неприятию сектанства как такового примешиваются
еще и расовые предрассудки,  который,  как и любой европеец,  того времени
Павел Петрович мог разделять. 
  Любопытно  также  ассоциация  чернокожего  проповедника  с  якобинцом,
сделанная  П.П.  Свиньиным  в  данном  отрывке.  Тем  более  что  в  тексте
американских дневников и писем существительные якобинец и якобинство в
крайне  отрицательном  ключе  появляются  и  по  другим  вопросам.  Павел
Петрович   заявляет  о  «якобинстве»  некоторых   представителей
демократической-  республиканской  партии  США96 .  В  сущности,  говоря  о
якобинцах,  П.П.  Свиньин,  как человек из Старого Света,  находившийся под
впечатлением с одной стороны жестокостей, а с другой стороны кардинальных
перемен  французской  революции,  подразумевает  мятежника  и  радикала,
выявляя свое отрицательное отношение к французской революции.  Не стоит
забывать, что в 1812-1813 гг., когда П.П. Свиньин путешествовал по Америке,
его Отечество  сошлось в смертельной схватке с  Наполеоновской Францией,
истоки которой уходили в  революционный 1789 год.  Этим он очень сильно
отличается от А. де Токвиля, который в целом положительно оценивает опыт
французской  революции,  подчеркивает  мужество  французов,  сражавшихся
против  всей  монархической  Европы:  «Кто  решился  бы  сравнивать  войну
американцев  с  войнами  периода  Французской  революции,  а  усилия
Соединенных  Штатов-  с  нашими  усилиями,  когда  Франция,  отражая  атаки
буквально  всей  Европы,  без  денег,  без  кредитов,  без  союзников,  бросала
95Там же. С.214.
96Свиньин П.П. Американские дневники и письма... С. 252.
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двадцатую часть населения навстречу неприятелю, одной рукой туша пожар,
охвативший всю страну, а в другой, держа факел, освещающий все вокруг.»97 
   Однако не всегда П.П. Свиньина и Алексиса Токвиля можно противопоставить
друг-другу, часто и тот и другой дают схожие мнения на тот или иной предмет:
к  примеру  русский  путешественник  все-таки  признает,  что  в  американском
обществе существует элементы народовластия, сообщая читателем, что тот или
иной губернатор вышел из простого люда: «Всякий ремесленник,  богатый и
пользующийся  уважением  своих  собратий,  может  надеяться  носить  самые
высокие  как  то:   губернатора  городов,  провинций и  проч.  Даже губернатор
Пельсивании  был  кожевенник  и  от  того  ,  несмотря  на  чин  свой,  они  не
включаются  в  первое  общество,  их  нигде  не  видать  в  лучших  домах.»98 А
Алексис Токвиль, пускай и идеализирует демократию в США, но и находит в
своей работе и место для критики.
  Несомненно что для историка ценны,  как  аналитические  выкладки  А.  де
Токвиля, так и записки Павла Петровича. Несмотря на то что авторы зачастую
противоречат друг-другу, в целом они помогают составить историку целостную
объективную картину реальной политической жизни США первой половины
XIX  века.  А.  Токвиль  предоставляет  теоретический  инструментарий,  когда
Павел  Петрович  дает  читателя  обширный  живой  материал  практического
характера.  Конечно  разница  характеров  и  национальности  авторов,  времени
написания  текстов  имеет  большое  значение,  однако  и  Павел  Петрович  и
Алексис  де  Токвиль  оставались  чужаками  в  Новом  Свете,  что  конечно
сближает их, как авторов.
  Завершая  анализ  записок  по  внутренней  политики  П.П.  Свиньина,  стоит
рассмотреть  восприятие  Павлом  Петровичем  феномена  американской
вольности.  С  одной  стороны  П.П.  Свиньину  чужда  американская
фамильярность  и  нежелание  соблюдать  установленные  правила  этикета  и
97Токвиль. А. Демократия в Америке... С. 102.
98 Свиньин П.П. Американские дневники и письма... С.101.
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сложившиеся в Европе иерархические установки. К примеру, описывая, как он
нанимал  служанку,  Павел  Петрович  недовольно  пишет:  «Например,  если
придет наниматься к вам служанка- она сядет на первом стуле и станет с вами
разговаривать.  Говорят  весьма  странно  и  отвратительно,  копируя  народных
депутатов,  кои  в  присудствии  сидят  против  президента,  в  шляпе,  положа
грязные запачканные ноги на стол»99.  Ни в Европе, ни тем более в России к
1811 г. еще не сложилось общества с относительным равным распределением
богатств  и  практического  отсутствия  феодальных традиций.  Такое общество
могло появиться только там, где аристократических традиций не существовало
с самого начала, то есть в Северной Америке. Именно поэтому, то что обычная
служанка ведет себя с Павлом Петровичем, как народный депутат, совершенно
игнорируя разницу между ним и ей на социальной лестнице. Стоит заметить,
что П.П. Свиньин пытается через частный случай принятия на работу служанки
охарактеризовать  поведение  всей  американской нации.  Так,  по  мнению Л.З.
Копелева, с помощью единичных частных случаев взаимодействия возникают
негативные стереотипы о том или ином народе.100 
     Непонятно и  Павлу Петровичу, что правосудие может оказаться на стороне
женщины:  «Весьма  удивительны  и  несправедливы  законы  здешние  в
разсуждении женьщин. Например, на кого девка брюхатая покажет, тот должен
или жениться на ней,  или обязаться  давать  известную сумму на воспитание
ребенка.  [….]  Всякая  мерзавка  может  нанести  вам  много  неприятностей.»101
Отрицательное  отношение  к  данным  законам  демонстрирует  крайний
консерватизм  Павла  Петровича  в  данном  вопросе,  вместе  позволяет  нам
выяснить,  какова  была  реакция  среднестатистического  образованного  члена
мужской половины общества Старого Света на введении законов, хоть как-то
поддерживающих женщин низкого социального происхождения. Однако везде
99Там же. С.68.
100Копелев Л.З. «Чужие» //  Одиссей. Человек в Истории. 1993. Образ другого в культуре. М.,
1994. С.17. 
101Свиньин.П.П. Американские дневники и письма... С.71.
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можно  найти  исключения,  например  Ж.  П.  Бриссот  наоборот  крайне
положительно  оценивает  законы,  введенные  в  штате  Массачусетс  для
поддержки женщин: «Молодая женщина наслаждается здесь той же свободой,
что и в Англии, которая была и в Женеве, пока мораль была там на своем месте
и  существовала  республика.  Закон  провозглашает  строгие  наказания  за
супружескую измену.»102 Несомненно, что Ж. П. Бриссот и П. П. Свиньин были
людьми своего времени, однако первый был идеалистом, стремящимся создать
общество с  идеальными законами,  другой был циником и не был настолько
заинтересован в политике, чтобы страстно желать каких либо преобразований,
поскольку  получал  определенные  социальные  выгоды  из  сложившегося
статуса-кво.
  Удивительно П.П. Свиньину и отсутствии большого количества полицейских
и нежелание администрации вмешиваться в споры рядовых граждан. Например
он  таким  образом  описывает  итог  драки,  возникшей  из-за  ссоры  между
зрителями  и  актерами  в  театре:  «Долго  продолжалась  война  и  ,  наконец,
успокоилось, когда его вытолкали. Здесь говорят весьма часто сие случается.
Иногда продолжается сражение целое представление. Полиции никакой нет, и
все  управляется  большинством  голосов.»  103 Конечно,  небольшой  размер
администрации,  крайняя  децентрализованность  американского  государства
одновременно  с  свободолюбивым,  но  буйным  характером  американцев
вызывали  у  П.П.  Свиньина,  привыкшего  к  относительной  стабильности  и
предсказуемости  жизни  Старого  Света  негативную  реакцию.  Кстати  об
отсутствии полиции отмечает и  А. Б.  Лакиер,  совершивший путешествие по
Европе и Америке в 1856-1858 г.г.: «Он успел мне мимоходом рассказать, что
один француз, не понимающий по- английски, счел долгом по привычкам своей
102Brissot J.P. New travels in the United States of America(1791). Ohio, Bowling Green: «Historical
Publications Co.», 1919. p.61. (пер. с англ.)
103Свиньин П.П. Американские дневники и письма(1811-1813). С.71.
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страны предъявить паспорт,   отыскивал для того жандарма или commissaire de
police, и встретив вместо них общий смех, разсердился.»104
 В  целом  видение  П.П.  Свиньина   политической  культуры  Америке
отрицательное.  П.П.  Свиньин смотрит на США с позиций снисходительного
европейца, а не восхищенного наблюдателя, как Ж. П. Бриссот.  Тем не менее,
несмотря  на  негативное  мнения  о  американское  политической  культуре,
русский путешественник старается всеобъемлюще раскрыть каждую ее деталь.
104Лакиер А.Б. Путешествие по Северо-Американским Штатам, Канаде и острову Куба. СПб.
1859. Т. 2. С.118.
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Глава III Англо-американская война 1812-1815 гг. в дневниках и письмах
П.П. Свиньина
 Англо-американский конфликт 1812-1815 гг. вошел в американскую историю
как  "Вторая  война  за  независимость",  которая  рассматривается  как  одно  из
ключевых  событий  в  формировании  американской  политической  нации.  Не
случайно именно в это время Ф. С. Ки под впечатлением обстрела Балтимора
британским военно-морским флотом пишет поэму «Оборона форта Макгенри»,
ставшую основой для современного американского гимна. События 1812-1815
гг. как и борьба за независимость тринадцати американских колоний в конце
XVIII в.  привлекали внимание  в  России,  поскольку  со  времен Екатерины  II
заокеанские  колонии  рассматривались  как  противовес  влиянию  Британии105.
Россия  стремилась  сохранить  позицию нейтралитета  в  отношении США,  по
возможности  выгодно  используя  торгово-хозяйственные  связи,  в  том  числе
через Русскую Америку.106 
  Основным источником конфликта между Британией и США П.П. Свиньин
считает многочисленные  Orders in Council,  правительственные распоряжения,
одобренные монархом и не требующие рассмотрения в парламенте. В данном
случае  имелась  в  виду  серия  распоряжений,  направленных  на  ограничение
внешней торговли Франции и позволяющих досматривать и даже захватывать
суда  нейтральных  государств,  если  они  провозили  французские  товары.
Подобную же политику вело и французское правительство по отношению к
Британии,  с  помощью  Берлинских  и  Миланских  декретов  в  рамках
Континентальной  блокады.  В  1810  г.  Дж.Мэдисону  удалось  договориться  с
Наполеоном  об  отмене  декретов  по  отношению  к  американской  торговле.
Вашингтон надеялся, что эта отмена подвигнет и британский кабинет отменить
105 Болховитинов Н.Н. Становление русско-американских отношений, 1775–1815. М.: Издат-
во АН СССР, 1966. С. 213.
106 Болховитинов Н.Н. Становление и развитие русско-американских отношений, 1732–1867
(некоторые итоги исследований). C. 3.
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все ограничения торговли107 Однако Франция не выполнила отмены торговых
ограничений, нападения французских каперов на торговые суда не только не
прекратились, но даже участились. Потому в очередном Orders in council от 21
апреля 1812 г. Лондон дезавуирует постановления французского правительства
и,  следовательно,  отказывает Вашингтону в каких бы то ни было
послаблениях.108 Вот  как  комментирует  ситуацию  П.П.  Свиньин:
«Правительство  здешнее,  уверя  себя,  что  французский  двор  отменил
Берлинские и Миланские декреты, продолжает равным образом требовать, чтоб
сент-жемский кабинет,  равным образом уничтожил свои  Orders in counsil»109.
После того как требования американцев оказались отклонены, правительство
Дж. Мэдисона перешло к тактике угроз.
  Далее  П.П.  Свиньин  повествует  о  ходе  переговоров  между  британским  и
американским  правительствами  весной-летом  1812  г.  Описание  переговоров
похоже скорее на пересказ светского анекдота чем на серьезный политический
комментарий,  американские дипломаты и министры изображены,  как весьма
недалекие  и  грубые  простолюдины,  в  отличие  от  британского  посланника в
Вашингтоне А. Форстера, который откровенно издевается над американскими
представителями:  «Форстер,  или  лучше  сказать,  англинское  правительство
совершенно смеется над господами здешними министрами. Между тем как они
грозили ему войной,  он зовет  их  к  себе  обедать,  расспрашивает,  где  лучше
подходить  англинским фрегатам,  как  они  пойдут  в  Канаду  и  проч.»110.  П.П.
Свиньин скорее всего не был очевидцем самих переговоров, он пересказывает
слухи,  сплетни,  анекдоты,  переданные  ему  через  чиновников  российского
107  Dangerfield. G. B. If Only Mr. Madison had waited. //Volume 7, Issue 3//1956//  Magazine//
American Heritage
URL:  http  ://  www  . americanheritage  . com  / content  / if  - only  - mr  - madison  - had  - waited  %  E  2%80%94  
(дата обращения: 6.10.2017) 
108  Order In Council. At the court At Carlton House, The 21st Of April, 1812.// Research Subjects:
Government And Politics//  British// The Napoleon Series  URL:    http://www.napoleon-  
series.org/research/government/british/decrees/c_britdecrees44.html   ( дата   обращения   7.10.2017) 
109 Свиньин П. П. Американские дневники и письма ... С.103.
110Свиньин П. П. Американские дневники и письма ... С.102.
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генерального  консульства  или  прочитанные  в  газетах.  Тем  более,  что  в
следующем абзаце дневника описание переговоров приобретает действительно
анекдотический характер: «Один из господ сенаторов у его [Форстера] на обеде
так  натюкался,  что  забывшись  подошел  к  камину  и  ну  прудить!»
Произошедшее  тут  же  стало  достоянием  гласности  и  разошлось,  по  словам
Свиниьна,  в  виде  «епиграмм  и  посланий».  На  основании  данного  описания
видеть,  что  русские  дипломаты,  в  частности  П.П.  Свиньин,  недооценивали
своих  американских  коллег,  и  поэтому  не  восприняли  угрозы  американцев
объявить войну Британии, как что-то серьезное. Что касается представлений о
соотношений  сил  противоборствующих сторон,  то,  по  сведениям  Свиньина,
преимущество было не на стороне США. Он сообщает о полном отсутствии у
молодой  республики  армии  и  флота  при  крайней  переоценке  американским
правительством собственных сил: «Хотя ни денег, ни флота, ни армии еще не
существует, не менее, однако ж, в заседаниях Конгресса происходят споры о
мерах,  какие  наилучшие  могут  быть  приняты  для  овладения  Канадою  и
Квебеком»111.  Сведения  П.П.  Свиньина  косвенно  подтверждает  историк  Д.Р.
Хикки, указывающий на то, что с начала правления демократической партии
расходы  на  армию  непрерывно  сокращались,  а  сама  армия  находилось  в
неудовлетоворительном  состоянии  в  плане  дисциплины  и  наличия
квалифицированного  командного  состава,  поскольку  Т.  Джефферсон  и
демократическая партия в-целом предпочитал опираться на ополчение вместо
армии  до  англо-американского  конфликта(1812-1815г.).112 В  то  же  время
мемуарист упоминает об указе президента Дж. Мэдисона о создании армии из
25 тыс.  солдат и 50 тыс.  волонтеров,  введении экстраординарных налогов и
податей. С точки зрения российского дипломата эти акции демонстрировали
111Свиньин П. П. Американские дневники и письма ...С. 104.






скорее  стремление  США  поиграть  мускулами  и  надавить  на  ослабленную
войной с Наполеоном Британию чем желание начать реальную войну113.  Н.Я.
Козлов, заменивший на посту генерального консула в Филадельфии в 1811 г.
Ф.П. Палена, полагал, что Вашингтон в глобальном противостоянии России и
Англии  с  одной  стороны  и  наполеоновской  Франции,  и  с  другой,  займет
нейтральную позицию.114
Однако  18  июня 1812  г.  Конгресс  объявил  Британии  войну,  хотя  основная
причина  для  боевых  действий  исчезла  уже  23  июня,  когда  британский
королевский совет во главе с Р.Б. Дженкинсом отменил пресловутые Orders in
council. П.П. Свиньин, судя по тональности дневника, не ожидал объявления
войны, ведь американцы и британцы до последнего пытались договориться.
   В назревающем конфликте Свиньин стремился занять позицию нейтрального,
настроенного  скептически  наблюдателя.  Он  старается  не  высказывать
однозначных  симпатий  ни  американцам,  ни  англичанам.  Хотя  и  его  про-
федералисткие симпатии и насмешливый тон по отношению к американским
приготовлениям к войне дают возможность предположить, что он был настроен
скорее  про-английски  чем  про-американски.  Впрочем  нельзя  и  со  всей
уверенностью  причислить  Павла  Петровича  в  сторонники  Британии.  К
примеру, в данном отрывке он сетует на недостаточную гибкость британского
правительства и считает, что Великобритания, отказываясь отменить Orders in
council, вредит самой себе, поскольку препятствия в торговли и отсутствие или
дороговизна британских промышленных изделий, могут заставить американцев
активно развивать мануфактуры, что может привести впоследствии к потери
гегемонии  Британии  в  данной  сфере:  «Англичане  своим  Orders  of  Counsil
сделали  много  вреда.  Скоро  американцы  откажутся  от  их  фабричных
113Там же. 
114Севостьянов Г.Н. История США. Т. I. C. 281.
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произведений,  а  может  быть  и   превзойдут  их.  Уже  большая  часть
американских купцов обратили  свои капиталы в сию сторону»115 .
  Совершенно  иначе  П.П.  Свиньин  воспринимает  нападения  французских
военных судов  на  русские  и  американские  суда.  Данные  записи  куда  более
эмоционально  написаны,  поскольку  Свиньин  описывает  собственный  опыт,
пускай и никакого нападения как такового фактически не было. Однако только
наличие  опасности  совершенно  меняет  авторский  стиль  описаний.  В  них
ощущается,  как  бравада,  готовность  помериться  с  превосходящими  силами
врага,  негодование  из-за   несправедливых  действий  Франции  так  и  страх
погибнуть  или  оказаться  в  плену.   Вообще  в  некоторым  смысле  Павла
Петровича можно понять, поскольку Миланский Декрет позволял французским
судам осматривать практически любое судно при малейшем подозрении, что
оно  как-то  связано  с  Великобританией.116 Такая  трактовка,  наряду  с  его
широким  истолкованием  могли  дать  широкую  почву  для  оправдания
откровенного пиратства. Тема «французских корсаров» появляется в дневниках
и письмах Павла Петровича несколько раз.  Первый раз,  когда он описывает
морское путешествия  из Российской империи в  Новый Свет.  Неподалеку от
города  Хельсингер,  в  Зундском  проливе,  который  представлял  прекрасное
место для каперства,  поскольку тот   запирает  вход и  выход из  Балтийского
моря.  Русский  путешественник  очень  живо  повествует  нам  данный  эпизод:
«Лишь только мы приехали на корабль, как и снялись тотчас же. Чтоб не терять
времени  и  утти  от  корсаров,  капитан  велел  отрубить  канат.  Поистине,  этот
маневр  нас  спас  от  них»117 .  Далее  П.П.  Свиньин  позволяет  себе  крайне
отрицательное суждение о французских военно-морских силах: «Эти собаки с
некоторого  времени  не  пропущают  ни  одного  судна  через  Зунд.  Обирают
115СвиньинП.П. Американские дневники и письма... С. 117.
116Rejoinder to His Britannic Majesty's order in council of the 11th November, 1807// France: 
Decrees on Trade 1793-1810 // Research subject: Government and Politics// Napoleon series  URL: 
http://www.napoleon-series.org/research/government/france/decrees/c_decrees16.html (дата 
обращения 13.04.2018)
117 Свиньин П.П. Американские дневники и письма... С.57.
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бумаги и отсылают, будто бы для рассмотрения в Париж, а между тем шкипер
разоряется и погибает». Далее П. П. Свиньин откровенно бравирует храбростью
и боевым духом команды: «В противном случае, если б французский корсар
напал на нас,  то мы приготовились к крепкой обороне,  и Бог знает,  чья бы
взяла.  Через четыре часа мы были в безопасности и отдохнули от страха»118
Второе упоминание связано уже с дорогой обратно. Павел Петрович с нотками
тревоги пишет: «Сохрани Бог, естли французский министр догадается выслать
корсара, дабы нас изловить»119.
 Любопытно, что хотя действия Франции подвергаются жесточайшей критики,
поскольку французы являются врагами Отечества П.П. Свиньина, аналогичные
действия  англичан  по  досмотру  и  захвату  кораблей  не  вызывают  у  Павла
Петровича отрицательных эмоций. 
  Русский  путешественник  хотя  и  приводит  достаточно  любопытные  и
подтвержденные  впоследствии  историками  прогнозы  о  будущем  развитии
Соединенных  Штатов,  не  стремиться  к  серьезному  политическому  анализу
внешнеполитических действий США. Вместе с тем, когда он переживает тот
или  иной  опыт,  связанный  с  мировыми  событиями,  лично,  он  совершенно
меняет свой тон.
118 Свиньин П.П. Американские дневники и письма... С.58.
119 Там же. С.345.
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Заключение
  П.П. Свиньин оказался в США в период кризиса и смены парадигм: эмбарго
на  торговлю  с  Британией,  введенные  самим  американским  правительством,
Берлинский  и  Миланский  декреты,  изданные  правительством  Наполеона,  а
также  английские  «Orders in Council»  сильно  вредили  посреднической
торговли, с помощью которой американцы имели свой основной доход. Вместе
c тем  ограничение  на  торговлю  заставили  американское  правительство
вкладывать средства в собственное отечественное производство. 
 Страна  переживала  период  острой  политической  борьбы  между
республиканцами  и  федералистами.  Эти  две  партии  имели  совершенно
противоположный взгляд на внутреннее развитии страны,  так  и на  позицию
США  на  международной  арене.  Несмотря  на  попытки  президента-
республиканца  Т.  Джефферсона  найти  консенсус  со  своими  политическими
оппонентами,  идеологическая  борьба  возобновилась  с  новой  силой  после
окончания его президенства. При чем она вырвалась на улицы городов и стала
приобретать насильственный характер.
 П.П.  Свиньин,  оказавшийся  в  гуще  этих  событий,  приехал  уже  со
сложившимися  моральными,  нравственными  и  социальными  установками
Старого  Света,  потому  ему  трудно  было  перестраиваться под  что-то  новое.
Вместе  с  тем  он  несомненно  был  продуктом  эпохи  Просвещения,  о  чем
свидетельствует  его  обращения  к  стилистике  сентиментализма  в  его
американских дневниках и письмах, интерес к искусству.
  Исходя  из  данных  положений,  мы  можем  сделать  о  его  восприятии
американского опыта следующие выводы:
  Во-первых,  П.П.  Свиньин  основывал  свои  заключения  не  только  на
собственных  первых  впечатлениях,  но  и  разнообразных  источниках,  с
которыми ему вольно и невольно удавалось столкнуться. В его записях можно
увидеть  ремарки  к  материалам  американских  газет,  прокламаций
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политического  характера,  мнений его  американского  окружения,  материалам
русского генерального консульства в США.
 Во-вторых, в отличии от французских путешественников Ж. П. Брюссота и А.
де Токвиля, П.П. Свиньин не склонен идеализировать американские социально-
политические реалии и не считает, что данный опыт необходимо перенимать
России и континентальной Европы, пускай и иногда Павел Петрович отмечает
определенные положительные черты американской действительности. Вместе с
тем  П.П.  Свиньин,  перенося  политические  реалии  Старого  света  в  Новый,
пишет  о   якобинском  духе  республиканской  партии  и   некоторых
протестантских  сект,  что  выявляет  его  отрицательное  ношение  к  новым
радикальным политическим теориям. 
В-третьих, на контрасте с английскими путешественниками Фрэнсисом Холлом
и Джоном Мелихом,  П.П. Свиньин не стремился к точности повестования. В
его  дневниках  и  письмах  личное  отношение  к  предмету  и  «я»  автора
доминирует над фактом. И хотя в некоторых наблюдениях П.П. Свиньина и
Фрэнсиса  Холла  можно  найти  много  общего,  в  частности  и  тот  и  другой
отрицательно отзываются об американском театре и говорят об определенном
провинциализме американцев, П.П. Свиньин куда более скептически настроен
по  отношению  к  американскому  проекту  чем  Фрэнсис  Холл.  Русский
путешественник  явно  отрицательно  относится  к  популизму  американских
политиков  во  время  выборов.  С  предубеждением  пишет  о  американским
должностных лицах и представителях в законодательных органах.
  В-четвертых,  Павел Петрович стремиться облекать в форму анекдота свои
высказывания. При чем в отличии от того же Фрэнсиса Холла, в чьем тексте
тоже очень много юмора и иронии, П.П. Свиньин отзывается о американских
политических порядках именно в форме сатиры. К примеру, П.П. Свиньин с
юмором  описывает  переговоры  между  американскими  дипломатами  и
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британским  посланником  А.  Форстером,  вооруженную  борьбу  на  улицах
Бостона между федералистами и республиканцами.
 В-пятых, в текстах П.П. прослеживается подражание тексту Н.М. Карамзина и
его  "Запискам  русского  путешественника".  По  крайней  мере  в  ранних
дневниковых записях П.П. Свиньина можно найти много сходного с данным
текстом. Особенно это заметно в описании момента расставания с близкими и
друзьями перед длительным путешествием в заморские страны.
 В  цикле  записок  русских  путешественников  начала  XIX  записки П.П.
Свиньина  об  Америке  ценны  для  нас  именно  авторской  субъективностью,
стремлением  описать  сиюмнутный  факт,  а  не  работать  над  социо-
политическими обобщениями.
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